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セソストリス2世（位 前1897―前1878）のピラミッドとラーフーン村北部に広がる農地。近代まで使われていた煉瓦造り
の「土手」の上から撮影した。この景観は、この地域に歴史の層が積み重ねられてきたことをよく表している。
 2013年、熊倉撮影。
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【図1】ファイユームの位置
MapData:GoogleEarth,Landsat/Copernicus
【図2】デルタにおけるベイスン灌漑地域
Richards1982:16を参照して作成
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ラーフーン村近くにある水門。マムルーク朝スルターン、
バイバルス（位1260-77）の時代に設置されたと言われる。
 2013年、熊倉撮影。
現在、揚水機は機械式ポンプに置き換わってしまったが、
かつてはファイユームには多くの水車が設置されていた。
 2013年、熊倉撮影。
ユースフ運河で食器を洗う村人たち。運河は、農業だけで
なく、生活全般において不可欠なものとなっている。
 2013年、熊倉撮影。
本研究プロジェクトは、科学研究費補助金挑戦的萌芽研究（研究課題15K12930、2015年4月から2017年3月
まで）とJFE21世紀財団アジア歴史研究助成（2017年1月から2017年12月までを予定）の助成を受けた。
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